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E 1 periodisme esportiu és diferent al que es fa a la resta de seccions de qualsevol diari perquè narra d'una manera permanent situacions de tensió dra-
màtiques i polèmiques. Només cal veure com un fet essen-
cialment esportiu, com són els Jocs Olímpics de Barcelo-
na, ha subministrat gran quantitat d'informacions apas-
sionades per altres seccions que no són les d'esports. La 
designació de Mariscal com autor de la mascota, la pica-
baralla entre les figures del "bel canto" per monopolitzar 
la cerimònia inaugural, els qualificatius que el president 
de la Generalitat va utilizar per designar la cobdícia amb 
que els hotelers han fixat els preus, corroboren la tesi que 
al voltant del fenomen esportiu, a la seva perifèria cultu-
ral, política, econòmica o urbanística, es mouen tantes 
passions com al rovell de l'ou de l'esport. 
Un espectacle esportiu és sempre un drama viu de de-




ardt .ac~iva.1Cada 65 cop mes, per ex1genc1es e tancament e s 1ans, e s cro-
nistes esportius es veuen obligats a redactar les seves crò-
niques mentre, el partit, la cursa o el combat, encara no 
s'han acabat. Es a dir, ho redacta impregnat d'un especta-
cle en el que mana l'acció, fascinat per tot allò que està 
passant davant dels seus ulls, sense possibilitat d'abstreu-
re's o distreure's ni d'establir un distanciament crític més 
enllà del que en podríem dir una "objectivitat apassiona-
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da". Aquest clímax sovint emocionant en el que treballa el 
periodista esportiu condiciona i ha de tenir forçosament 
un reflex en el resultat de la seva feina. Amb immediatesa, 
sense discontinuïtat, es passa de l'exaltació al desencís, de 
la jugada genial a la pífia més lamentable. 
Abans, només els cronistes radiofònics i televisius esta-
ven sotmesos a la pressió del directe. Avui en dia aquesta 
pressió afecta tothom que es dedica a la crònica esportiva, 
perquè ja no existeix enlloc el periodista que prenia qua-
tre notes en un partit, se n'anava després a sopar amb els 
amics i, ja de matinada, feia cap al diari per escriure una 
crònica, després d'haver-la rumiat una bona estona. Avui 
en dia això ja no s'ho pot permetre ningú i totes les cròni-
ques tenen les virtuts i els vicis de la improvisació, de la 
feina feta sobre el terreny, amb urgència i professionalitat. 
El que es perd en rigor i en la manca d'una ampla visió 
contextual, es guanya en espontaneïtat i credibilitat. 
El periodista Vicente Verdú creu que la riquesa del pe-
riodisme esportiu radica en la gran quantitat de registres 
que utilitza. "En els comentaris del periodisme esportiu, 
una bona part del seu contingut pot considerar-se de caire 
descriptiu, però aproximadament un trenta per cent està 
cobert per amaniments psicològics, sociològics o político-
religiosos, que fan que el missatge es converteixi en un nou 
objecte de consum. Enmiheroisme, la tradició i la 
tendresa, la quantitat i l'únic, la repetició i la sorpresa"(!). 
Per l'antropòleg Desmond Morris, hi ha diverses raons 
que fan que el llenguatge d'un esport tan popular con el 
futbol tingui els seus propis codis, que no només fan servir 
els aficionats sinó també els periodistes esportius. "En pri-
mer lloc, és difícil traduir a expressions verbals les accions 
que s'analitzen més sovint. La mirada atenta dels especta-
dors i els jugadors percep amb gran sensibilitat les subtils 
diferències dels moviments corporals i la destresa tàctica, 
però tot això escapa a una senzilla definició. ( ... ) En segon 
lloc, moltes de les accions i seqüències del joc, són exclusi-
ves del futbol i no estan presents en altres aspectes de la 
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nostra vida social. No existeixen paraules senzilles per 
descriure-les. Cal inventar termes tècnics. Per tant, abun-
den les paraules d'argot. En tercer lloc, en el grups tribals 
que es reuneixen és sempre present el desig de demostrar 
verbalment les seves diferències respecte de la resta de la 
humanitat. Emprant amb deliberació paraules que els es-
tranys no comprenen, es singularitzen i posen de relleu la 
seva identitat" (2). 
Aquesta opinió és compartida, amb matisos, pel perio-
dista Julüí.n García Candau. "L'idioma de l'esport ha tin-
gut sempre com característica fonamental la seva tendèn-
cia a traslladar a les quartilles l'argot col.loquial dels vesti-
dors i aquesta circumstància encara no ha estat erradica-
da. La manera de parlar de la gent de l'esport està farcida 
de frases absolutament incorrectes i de termes propis per a 
iniciats. Als entrenadors i als jugadors els agrada aplicar a 
la seva fraseologia termes de caire tècnic, que no sempre 
tenen traducció al llenguatge que entenen la majoria de 
les persones. Hi ha proclivitat a convertir en qüestions per 
a iniciats el relat dels fets esportius" (3). 
En qualsevol cas, aquesta proclivitat va desapareixent 
en la mesura que un esport minoritari es popularitza. Per 
exemple, quan Juan José Castillo relatava els primers par-
tits de tennis per televisió, a finals dels anys seixanta, ex-
pressions como "ace", "passing shot" i fins i tot servei, 
trencament del servei, revés o volea, podien considerar-se 
críptiques mentre que en l'actualitat tothom sap el que vo-
len dir. Georges Petiot, autor de "Le Robert des S ports", té 
un punt de vista oposat al de García Candau. "La origina-
litat que distingeix a la llengua comú dels esports del llen-
guatge especial, parlat en un mitjà tancat, accesible només 
als iniciats, és pel fet de ser la cúspide que corona la pirà-
mide edificada damunt els fonaments de vocabularis es-
pecífics i l'andamiatge de llaços plurivalents" (4). 
Qualsevol tipus de periodisme especialitzat té el seu 
propi argot i utilitza les seves metàfores. Ningú no es po-
sarà les mans al cap si un comentarista econòmic diu que 
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hi ha hagut "apatia al parquet" per qualificar una sessió 
de borsa poc animada o si el cronista parlamentari es re-
fereix a 'l'hemicicle" o al "banc blau". 
També acceptem com usuals, incorporades al llenguat-
ge periodístic no exclusivament d'esports, expressions 
com "sessió maratoniana", "intervenció contra-rellotge", 
"mantenir la distància", "reduir la distància", "fer un 
matx nul", "decidir-ho a la pròrroga", "baixar la guàrdia'', 
"donar un cop de timó", "tirar l'esponja", "perdre per 
punts", "xuclar roda", "fer el joc", "repartir joc", "no donar 
la talla", "llençar-se a tomba oberta", "passar la pilota" o 
"deixar-lo KO". Pocs són els periodistes que es resisteixen 
a quedar "au dessus de la melèe" davant la possibilitat 
d'emprar una terminologia que els garanteix una compre-
sió universal de la situació que volen descriure. 
Quasi totes les metàfores utilitzades al món de l'esport 
-com de fet la major part del lèxic, enriquit per gran 
quantitat de neologismes-, són d'importació. Els france-
sos són els mestres en aquest tipus de floritures, simple-
ment traduïdes i incorporades després a altres idiomes. 
Gran quantitat de metàfores emprades en la terminolo-
gia esportiva, tant en castellà com en català, provenen de 
l'anglès i del francès. "Le Robert des S ports" ha documen-
tat l'apari,ció ja abans de la primera guerra mundial, en la 
premsa ftancesa, d'expressions que ara són populars entre 
nosaltres. L'arribada d'una cursa de cavalls o ciclista 
"dans un mouchoir", està registrada el 1895; fer una 
"chandelle'' (és a dir, un ciri, xutant la pilota en vertical), 
data del 1901; els tennistes ja pentinaven la pilota -
"coiffer la balle"- , ell913; un any després, el 1914, es par-
la a les curses ciclistes de la "voiture-balai", el popular cot-
xe escombra; el 1824, els periodistes esportius francesos ja 
utilitzen la frase "sucer la roue", xuclar roda; una figura 
que entre nosaltres és recent, la dels ciclistes fent el ventall 
per protegir-se del vent quan van en grup, a França, ja s'u-
tilitzava -'Teventail"-, l'any 1930. I un any més tard es 
constata la publicació del qualificatiu "lanterne rouge" 
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per designar l'últim d'una cursa. En fi, frases fetes com "a 
la butxaca" ("in the bag" i "dans la poche"), volent dir que 
un partit està guanyat, o paraules com "verrou" (el forre-
llat que temíem haver traduït del castellà "cerrojo"), van 
travessar els Pirineus abans de la segona guerra mun-
dial. 
Matías Prats va crear escola entre les generacions de pe-
riodistes radiofònics i televisius posteriors als anys cin-
quanta. A ell se li atribueixen expressions com "la posi-
ción teórica de", "la línea divisaria del campo", "los aleda-
ños del campo'', "los prolegómenos del encuentro" o "la 
cepa del poste", a més de rebatejar Gainza com "el gamo 
de Dublín", convertir Basora en "el héroe de Colombes" o 
Gento en "la galerna del Cantabrico". 
Un home de ràdio i televisió de tant prestigi com Joa-
quim Maria Puyal, ha reconegut el mestgratge de Matías 
Prats i altres radiofonistes com Miguel Angel Valdivieso, 
qui va inspirar-li l'afortunada frase "escapolir-se de l'esco-
mesa", tot traduint "zafarse del acoso". 
La riquesa del llenguatge utilitzat en el periodisme es-
portiu li ve donada per la gran quantitat de sinònims que 
es poden utilitzar per designar la mateixa idea, molts 
d'ells propis de l'argot popular que ha anat per davant 
dels lingüistes a l'hora de crear noves veus. Pilota, bimba, 
cuir, bola i esfèrica, s'utilitzen indistintament per nome-
nar el mateix objecte, la qual cosa facilita molt la feina 
dels periodistes, sobretot d'aquells que han de transmetre 
en directe un partit, que també es pot dir matx o en-
contre. 
Peoner en les transmissions de partits de futbol en cata-
là, Joaquim Maria Puyal explica així la tasca que va haver 
de dur a terme, ajudat per alguns lingüistes i professors de 
català, l'any 1975. "Més que crear, el que vam fer amb 
aquests professionals de la llengua va ser una feina de re-
copilació d'expressions vives, de paraules que eren pre-
sents, o ho havien estat, als camps de futbol~ i que no ha-
vien sedimentat en els mitjans escrits i parlats perquè la 
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ràdio, la televisió i la premsa no parlaven català. (. .. ) Pel 
que és el llenguatge estrictament esportiu hi havia expres-
sions absolutament vives que no fa falta inventar-les: això 
de 'la banqueta', o del 'xutar de cara a barraca' o 'enviar a 
la caseta' " (5). 
La lingüista Esther Bonet, que ha treballat en l'elabora-
ció de vocabularis olímpics, considera que existeixen dife-
rències substancials en el llenguatge esportiu utilitzat pels 
mitjans informatius orals i escrits. "Una característica del 
canal oral (ràdio i televisió) es l'ús abundant de sinònims, 
o més aviat quasi-sinònims que responen a la necessitat 
del cronista d'evitar la monotonia en la transmissió de 
l'esdeveniment esportiu. No és pas que reflecteixin una 
realitat distinta, sinó que senzillament diuen les mateixes 
coses de maneres diferents, alternant diferents nivells de 
llenguatge. Així sentirem dir bimba, esfèrica, bola, etc., 
tots ells termes equivalents, usats per no repetir pilota. 
Una altra cosa serà quan aquests cronistes reporten infor-
mació d'encontres ja celebrats". 
"En el canal escrit (tant la premsa especialitzada com 
els fulls esportius o les seccions ad hoc dels diaris), el dile-
ma és un altre. Per un costat, són escriptures quasi bé críp-
tiques perquè se suposa que el lector ja és un seguidor as-
sidu de l'esport en qüestió i no li calen aclariments, i per 
altre, és on més es palesa la fluctuació entre el manlleu i la 
seva adaptació, i es presenten així gran diversitat de gra-
fies per a un mateix concepte: "indoor" o bé pista cober-
ta" (6). 
La filologia de l'esport s'ha anat construint en ambients 
molt populars, i res no té d'estrany que el vocabulari es-
portiu de cada llengua vagi enriquint-se amb barbarismes 
millor o pitjor traduïts que passen a formar part de l'argot 
sense que els acadèmics puguin fer-hi res més que 
acceptar-los com a mal menor. Linier, derby, penal, o dri-
blar són paraules que ja han estat incorporades als diccio-
naris. 
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En aquest sentit, però, convé dir que els organismes ca-
talans que vetllen per la puresa de la llengua actuen amb 
molts més escrúpols que els seus homòlegs de la resta del 
món. Expressions que són d'ús corrent al carrer troben 
barrat l'accés als diccionaris. Els lingüistes més retrògrads 
tremolen davant els vulgarismes i es converteixen en pe-
tits i sovint mesquins inquisidors a l'hora d'acceptar el 
que és normal al carrer. En un petit diccionari de l'argot 
castellà (7), consten fins a 62 paraules d'ús comú i habi-
tual en els medis esportius, mentre que els diversos filtres 
purificadors van reduir a 27 el nombre de paraules catala-
nes comuns a l'argot esportiu incloses en el primer diccio-
nari català-castellà d'esports (8). Aquesta vigilància dels 
lingüistes catalans no és cosa d'ara, perquè Pompeu Fa-
bra ja es re be Llava, en un article publicat a "La Publicitat" 
l'any 1923, contra l'ús de la veu "penal" per designar el 
que tots coneixem com ''penal" i només algun cursi quali-
ficaria de "pena màxima". Però, com tots sabem, fins els 
millors arbitres s'equivoquen per no assenyalar un penal 
quan correspon. 
Acabem amb la hipèrbole, una figura gairebé exclusiva 
del llenguatge esportiu popularitzat pels mitjans informa-
tius. També en aquest cas es tracta d'un fenomen d'impor-
tació: Super Bowl, Super Prestige, Super Copa, el combat 
o el partit del segle, el Masters, la cursa dels Campions, la 
gran final, la finalíssima, són exageracions puerils però 
que ja estan sent copiades per designar reunions "cime-
res" de caire polític o econòmic. Fins i tot hi han progra-
mes de ràdio, com "Super García", que ha adoptat aques- 71 
tes hipèrboles amb una gran profusió: hi ha el "super", la 
"super canasta cinco estrellas" o es substantiva el prefixe 
per designar els "super" de la jornada. Aquest és un cas 
particular perquè José María García ultrapassa el marc 
del periodisme esportiu per convertir-se en un fenomen 
sociològic. Però això, com segurament diria ell per la rà-
dio, "es harina de o tro costal". • 
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